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学生派遣関連 
1. 2015 年度 全学派遣実績 
・ 海外派遣学生数全体の傾向 
まずは、ここ 6 年間における派遣学生数の推移をまとめてみる。 
年度 派遣学生数（名） 
22 年度（2010） 53 
23 年度（2011） 100 
24 年度（2012） 110 
25 年度（2013） 133 
26 年度（2014） 166 
27 年度（2015） 162 
表 1：派遣学生数 年次推移 
22 年度（2010）までは全体で 50 名前後の派遣数であったが、23 年度
（2010）は JASSO の海外派遣用奨学金（SS/SV など）が採択されたことに
より、派遣学生数が倍増している。24 年度（2012）、25 年度（2013）も留
学者数が急激に増えているが、これは、（1）学内奨学金制度（アスパイア
奨学金）が運用開始になったこと、（2）授業に組み込まれた 1 週間程度の
短期研修プログラムが共通教育で始まったこと、（3）総合科学部での交換
留学プログラムが徐々に整備されてきたことの影響が大きいと思われる。 
今年度に関しても同じような傾向が見られ、合計 162 名（3 月 1 日現在）
の学生を海外に派遣した。 
以降、国際センターが行った海外派遣事業についての報告を記載する。 
2. 国際センターによる留学支援について（報告） 
（1）短期語学研修（夏期・春期）の実施、（2）各種留学説明会・相談会の実施
（3）個別留学相談の実施、（4）その他の留学関連支援について活動内容を報告す
る。 
・ 短期海外語学研修（夏期・春期）の実施 
 短期海外語学研修（夏期） 
夏期短期海外語学研修に関しては、南イリノイ大学（アメリカ）、モナシュ
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大学（オーストラリア）、ガジャマダ大学（インドネシア）、慶北大学（韓
国）への学生派遣を企画・募集した。ガジャマダ大学には参加希望者がいな
かったため今年度の学生派遣は行わなかったが、その他の 3 校には学生を派
遣した。それぞれへの派遣日程・人数は以下の通り。なお、昨年派遣した
UC アーバイン校は、授業内容がさほど良くはなかったとの報告があり、今
年度は見合わせることとした。 
 
【モナシュ大学】短期海外英語研修と環境保護活動体験 
派遣機関：Monash University, English Language Centre（MUELC） 
派遣期間：2015 年 8 月 29 日～9 月 27 日（約 1 か月） 
参加人数：13 名 
  総合科学部学部学生 3 名 
  工学部学部学生  7 名 
  先端技術科学教育部 2 名 
  医学部医学科学部学生 1 名 
 
【慶北大学】韓国文化体験ツアー 
派遣機関：慶北大学校 
派遣期間：2015 年 8 月 10 日～8 月 22 日（約 2 週間） 
参加人数：4 名 
  工学部学部学生  2 名 
  医学部医学科学部学生 1 名 
  医学部栄養学科学部学生 1 名 
 
 短期海外語学研修（春期） 
春期にはオークランド大学（ニュージーランド）とモナシュ大学（オースト
ラリア）の 2 か所で短期海外語学研修を実施している。現在の参加状況は以
下の通り。 
 
【オークランド大学】短期海外英語研修 
派遣機関：English Language Academy（ELA） 
派遣期間：2016 年 2 月 20 日～3 月 19 日（約 1 か月） 
参加人数：4 名 
  総合科学部学部学生 3 名 
  工学部学部学生  1 名 
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【モナシュ大学】短期海外英語研修と環境保護活動体験 
派遣機関：Monash University, English Language Centre （MUELC） 
派遣期間：2016 年 2 月 25 日～3 月 25 日（約 1 か月） 
参加人数：12 名 
  総合科学部学部学生 3 名 
  工学部学部学生  6 名 
  薬学部学部学生  1 名 
  歯学部学部学生  1 名 
  医学部保健学科学部学生 1 名 
 
上記すべてのプログラム参加者に対し、現地での危機管理、受講に関する注
意、ホストファミリーへの対応などについて事前指導を行った。 
 
なお、ELA 参加者の 1 名から、ホストファミリー環境および対応が悪すぎる
とのこと報告があり、事務および派遣担当教員の方から変更の要求を行っ
た。 
・ 各種留学説明会・相談会の実施 
【短期海外語学研修説明会】 
1. 日時： 
（夏期 説明会） 
4 月 27 日 12:00 ～ 12:40  短期海外研修説明会 4-204 
17:00 ～ 18:30  短期海外研修説明会 4-204 
4 月 30 日 12:00 ～ 12:40  短期海外研修説明会 4-403 
17:00 ～ 18:30  短期海外研修説明会 4-403 
5 月 1 日  12:00 ～ 12:40  短期海外研修説明会 4-304 
17:00 ～ 18:30  短期海外研修説明会 4-304 
 
（春期 説明会） 
10 月 26 日 12:00 ～ 12:40  短期海外研修説明会 4-203 
17:00 ～ 18:30  短期研修説明会 4-204 
10 月 27 日 12:00 ～ 12:40  短期研修説明会 4-301 
13:30 ～ 16:30  短期研修説明会 蔵本国際課 
17:00 ～ 18:30  短期研修説明会 4-303 
11 月 5 日 12:00 ～ 12:40  短期研修説明会  
地域創生・国際交流会館 4 階会議室 
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17:00 ～ 18:30  短期研修説明会  
        地域創生・国際交流会館 4 階会議室 
11 月 6 日 12:00 ～ 12:40  短期研修説明会 蔵本国際課 
                地域創生・国際交流会館 4 階会議室 
17:00 ～ 18:30  短期研修説明会 蔵本国際課 
                地域創生・国際交流会館 4 階会議室 
【交換留学説明会】 
日時： 
7 月 27 日 12:00 ～ 12:40  交換留学説明会 4-203 
7 月 28 日 12:00 ～ 12:40  交換留学説明会 4-203 
7 月 30 日 12:00 ～ 12:40  交換留学説明会 4-203 
7 月 31 日 12:00 ～ 12:40  交換留学説明会 4-203 
10 月 5 日 12:00 ～ 12:40  交換留学説明会 4-204 
18:00 ～ 19:30  交換留学説明会 4-303 
10 月 7 日 12:00 ～ 12:40  交換留学説明会 4-204 
18:00 ～ 19:30  交換留学説明会 4-303 
10 月 9 日 18:00 ～ 19:30  交換留学説明会 4-303 
 
【トビタテ！留学 JAPAN 説明会・勉強会】 
トビタテ留学 JAPAN への申請を希望する学生に対し、相談支援を行った。
第 4 期ならびに第 5 期の希望者に対し、各 20 回以上の相談支援、面接支援
を行った。 
結果、第 4 期には本学から 10 名の学生が応募し、2 次面接には 5 名の学生が
臨んだ。最終的には、2 名の学生（医学部医学科学部学生、歯学部大学院
生）が選考を通過した。第 5 期については、12 名の学生が応募し、これから
書類審査に望むところである。 
・ 個別留学相談の実施 
相談件数：32 件（面談による相談：17 件、メールによる相談：15 件） 
相談内容内訳      80 件 
 留学計画に関する相談    30 件 
 交換留学に関する相談     5 件 
 奨学金に関する相談     32 件 
 短期海外語学研修に関する相談    7 件 
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 語学学習に関する相談     3 件 
 具体的渡航手続きに関する相談    3 件 
 奨学金への具体的申請に関する相談    0 件 
（1 回の相談で複数の相談内容を取り扱うため、相談件数と内容内訳件数が異なる） 
 
昨年との比較 
 相談件数：32 件（昨年度は 45 件以上）とかなり減少した。おそ
らく、これは、（１）国際課による留学相談がかなり機能してい
ると思われる、（２）留学相談会を前後期に開催したので、かな
りの相談をそこで行った、（３）トビタテ！留学 JAPAN の説明
会や勉強会に参加しており、かなりの相談に対応している、
（４）共通教育で展開されている、海外留学を含む授業のおかげ
で、とりあえずは学生の留学要求に対応している、などの理由が
考えられる。 
 相談内容としては、全てのケースでトビタテ留学 JAPAN に関す
るものが含まれており、徐々に同奨学金が学生にも認知されてい
ることが伺える。アスパイア奨学金については、国際課が相談を
受け付けているため、こちらの方への相談は無かった。 
 留学計画に関する相談は依然として高く、特に「交換留学をした
いが、留年しないで留学するにはどうすればいいのか？」といっ
た質問が多かった。 
 
・ その他の留学支援 
交換留学生に対する支援 
交流協定校に派遣される学生に対し、ビザ取得、申請書類作成、旅行手
配・宿舎確保に対する支援を国際交流係と共に行った。派遣先および対
象人数は以下の通り。 
 
慶北大学：  3 名（総合科学部学部生 1 名）（工学部学部学生 2 名） 
なお、工学部（機械工学科）の学生派遣については、同学科教員との相談の
結果、学生および保護者からの同意があれば参加を認めることとし、積極的
には慶北大学への交換留学には派遣しないことを確認した。 
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